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В настоящее время в области маркетинга научные разра- 
ботки в Украине базируются на западных источниках, кото-
рые реализуют цепочку «практика — ее обобщение — даль-
нейшее распространение». Научные исследования должны 
проводится по иной схеме: «формирование теории — получе-
ние практических результатов — обобщение — уточнение 
теории — внедрение в практику». Целью доклада является 
формирование парадигмы, которая могла бы быть положена в 
основу маркетинга как экономической теории и состоит из ря-
да составляющих. 
1. В основу маркетинга должна быть положена теория выбора 
потребителем определенного товара. Приводится обоснование 
отличия теории маркетинга от классической экономической тео-
рии и рассмотрен основной признак (преобразование случайного 
выбора в обоснованный). 
2. В основу теории маркетинга должно быть положено соот-
ветствие между потребностями потребителя и атрибутами това-
ра. При этом система потребностей должна формироваться не аб-
страктно (как по Маслоу), а путем привязки к определенному 
виду товара.  
3. В основу маркетинга необходимо положить не методы 
практической деятельности, а оценку степени воздействия этим 
методом на потребителя. 
4. В теории маркетинга должны быть установлены роль и ме-
сто рыночной и внерыночной информации. 
5. Предприятие, которое активно использует методы марке-
тинга, должно ориентироваться на многокритериальный подход, 
в частности на критерии прибыльности и доли рынка. 
В докладе приводится также обоснование роли и места марке-
тинга в системе «менеджмент — производство — коммерческая 
деятельность — маркетинг». 
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